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Pesty Frigyes 1864. évi He1ynévtárának Máramaros megyei anyagában buk-
kantam néhány névre, Itt a sóbányát aknán ak nevezik. Három helység leírásában
találkozhatunk velük. A névadás indítékát egyik sem közli, így néhány esetben
csak sejtéseink lehetnek a névadást illetően.
Aknasuhatag (Ocna ~uhatag): Adalbert-akna, Albert-akna, Erzsébet-akna, Gá-
bor-akna - Gábor aknája, Hojpa-akna, János-akna, M ihá1yi-akna - M ihály akná-
ja, Péter-Pá1-Schacht (kútakna), Striga-akna.
Aknasz1atina (Szolotvina): A1berti-akna, Christina-aknak, Cunegudna-akna -
Kinga-akna, Ferenczi-akna, Josephi-akna, Ludovica-akna.
Rónaszék (Co$tini): Antal-akna, Apafi-akna, Ferenc-akna, Ferdinánd-akna,
Károly-akna. Ker. János-akna, Kurucz-akna, Mária-akna, 2. Josef-akna, M iklós-
akna, Rákóczi-akna, Szentháromság-akna, Teresia-akna, Viz-akna.
Van, amelyikben 1864-ben folyt a sótermelés, másokat időlegesen szünetel-
tettek, a harmadik rész használaton kívül.
